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 2017 年 2 月 13 日（月）14：00～15：30 に，公聴会を実施した。参加者は，学外 2 名，
学内 18 名，計 20 名であった。 
 技能者の技能レベルをどのように維持するか，技能者の技量あるいは土壁の経年変化に
よって熱湿気性能に変化が生じるのか，また土壁を用いた住居の断熱性確保にはどのよう
な対策があるか，土壁の空隙やひび割れにより吸水率はどのように変化するか，など 9 件
の質問があり，それぞれ納得のいく回答がされた。 
 
